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MUZEJSKI VJESNIK
G LASI LO MUZEJSKOG D RUSTVA SJ EVEROZAPADN E FI RVATS KE(Bjelovar, eazma, Grabrovnica, Kalinovac, Koprivnica, Kriievci, Kutina, TrakoS-
dan, Varaidin, Varaidinske Toplice i Virje)
UREDNISTVO
Strudni kolegij Muzeja grada Koprivnice
Odgovorni urednik: Franjo Horvatii
Urednik, lektura i korektura: Zorko Markovii
Tehnidki urednik: Marijan Spoljar
Muzejski vjesnik izlazi povremeno, a najmanje jednom godiSnje. Rukopise ne ho-
noriramo i ne vraiamo. Glasilo solidarno financiraju muzeji sjeverozapadne Hr-
vatske.
7a sadriai priloga odgovaraju autori.
NAKLADNIK





"PODRAVKA", OOUR Koprivniika tiskara, 1985.





















MUZEOLOSKA PITANJA I PROBLEMATIKA
Jasna Tomiiii 
- 
Jubilej Gradskog muzeja VaraZdin 13
Goran Jakovljevic 
- 
O osnivanju Gradskog muzeja u Bjelovaru 16
Vladimir Kal5an 
- 
30 godina Muzeja Meclimurja 
- 
Cakovec 18
Rastko Pralic- 25 godina rada Muzeja Moslavine u Kutini 20
Marina Simek 
- 










Sumarni osvrt na rezultate arheolo5kih istraZivanja prosto-
ra Meclimurja u razdoblju od 1972. do 1982. godine (ll)
Mladen Medar 
- 
Arheolo5ko-antropolo5ki nalaziz okolice Bielovara
Zorko Markovic- Nekoliko nalazaizVinie u Muzeju grada Koprivnice . ......
BoZidar Gerii 
- 




Prilog proucavanju lasinjskih keramickih bocica .
Mladen Medar * Bilje5ka o nalazu lasinjske kulture u Bjelovaru
Zorko Markovii 
- 
JoS o nalazima s Raiievog brega kod Srdinca
Josip Vidovii 
- 
Gorican 1984. (preliminarni izvjeStaj) . . . . .
Josip Vidovii 
- 
SondaZno istraZivanje skupine tumula kod Donjeg Mihaljev-
_ 
ca u Meclimurju 1984. godine (preliminarni izvjeStaj)
Zeljko Tomidid 
- 




Ranosrednjovjekovno groblje na redove u Juraju u Trnju . . . . .
Zeljko Tomicii 
- 
Gradisie kod Nedelisia 
- 
rezultati pokusnih istra2ivanja . . . . .
Zeljko Tomicii 
- 





































ZaStitni radovi na 
"Fantekovoj hi2i" . . .
Ljubica Ramu5cak Seminar o folklornom plesu u Medimurju
Zorko Markovii-Aktivnost Povijesnog druStva Koprivnica u 1984. godini ...
Dragutin Feletar 
- "Podravski zbornik" kao primjer












PAVLINSKI LJETNIKOVAC NA VETERNICI
Malo je poznato da u Hrvatskom zagorju jod uvijek stoii dobro saduvan stari pa-
vlinski ljetnikovac zvan Veternica, jer se nalazi u blizini tog poznatog prijevoia sto
dijeli lepoglavski kraj od Radoboja i podruija Krapine.
_ 
Zgrada s kapelicom B. D. Marije, kao ine5to zemlje u blizini, sada su vlasni5tvo
Cazmanskog kaptola izYaraidina. Dobro su odrZavani inalaze se u funkciji, tako daje ovaj mali barokni kompleks ostao saduvan i za buduce generacije. lako nije stal-
no nastanjen, njegov stambeni prostor povremeno koriste clanovi Kaptola ili njihovi
gosti u ljetno vrijeme, posebno kada se obavljaju poljoprivredni radovi ili poslovi u
vinogradu.
Veternicka pavlinska ljetna rezidencija spominje se 1507. godine kada cijelo ovo
imanje poklanja pavlinskom redu u Lepoglavilena lvana Korvina 
- 
Beatrica. Vei u
to vrijeme postojala je ovdje kurija na iijem mjestu je podignuta sadaSnja zgrada
1641. godine zaslugom Martina Borkoviia, vikara, a kasnije zagrebackog biskupa.
Podatak o toj gradnji i kasnijoj obnovi nalazi se nad zazidanim sjevernim ulazom i
tekst je vrlo teSko ditljiv. On glasi:
DEO OPT.
16 MAX ET 41
B. MB. E. V.
DICA
TVM
Ovaj tekst nalazi se na cetvrtasoj ploii u samom vrhu luka, a napis na luku s li-
jeve i desne strane govori o obnovi 1806. godine: REN. FEC. AN. BE. 
- 
SA MDCC-
CVI E. K. lznad ovih vratilu je joS dosta dobro sacuvana freska B. D. Marije s djete-
tom, kojoj s desne strane kleci redovnik. Ovo djelo pripisuje se velikom pavlinskom
- 
baroknom hrvatskom slikaru lvanu Rangeru.
- 
Nakon ukidanja pavlinskog reda Veternica dolazi, odlukom Franje l, u vlasni5tvo
Cazmanskog kaptola 1808. godine, Sto potvraluje napis na njegovoj slici koja se na-
lazi u lektorovoj sobi.
Veternicko-pavlinski kompleks bio je u XVll. i XVlll. stoljeiu arhitektonski zatvo-
ren. Pored jednokatne zgrade u 
"kljudu" nastavljala se kapelica, a ulaz u dvoriSte
zalvarao je visoki zid (prema jugu) s tornjiiem, pa je to sve djelovalo kao jedna
kompaktna (i utvrdena) cjelina. Sada je s juZne strane prilaz zgradii crkvici slobo-
dan. Nema viSe zida s koji je vjerojatno uklonjen prilikom obnove pocetkom pro-
Slog stoljeia.
Kapelica B. D. Marije graclena je u baroknom stilu, a nien prvobitni izgled izmije-
njen je jedino uklanjanjem malog atrija koji se nalazio na prodelju zdania. U njoj je
jednostavni kasnobarokni inventar. Oltar datira iz 1755. godine.
Posljednjih godina vlasnik Veternice 
- 
eazmanski ka"ptol obavio je nekoliko zna-
cajnih radova vitalnih za daljnje postojanje ovog simpatidnog i jedinstvenog barok-
nog kompleksa u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Obnovljen je dio krovi5ta na kapelici i
prosireni su elektriini vodovi. U skladu s moguinostima,ka2u dlanovi Kaptola, na-
stavit ie se s onim poslovima koji su nuZni za opstojanje ovog spomenika kulture.
66
-qteta da se joS uvijek ne koristi postojanje ovih cJraCtr,;,r-. i.;rf,,nt st,,r,r. lr(.e ir.jri-
stiikog obilaska, kako bi se s nlim upoznala sira kultur-nl (turisti.tkaj iavrrost Mo,gucnost prilaza pavlinskom ljetnikovcu postojr jer sr, nal:izr ,r blizrnr ,,fallne cesre r




Veternica sjeverni zanidani lrlaz s f reskom ltrana Ranctcr:t ft: !r,i





pogled na glavni dio barokne kurije (Foto: T. Durii)
Veternica 
- 
Pavlinski ljetnikovac s dvoriSne strane (Foto: T. Durii)
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